








El luxe de passar de tot 
L'aparició del fenomen passota té lloc a la dèca da dels anys setantes, després d 'una 
a ltra dècada famosa, la dels anys seixantes qu e es caracteritzà per l'aparició de diver-
sos fenòme ns s oc i a l s que preocupare n seriosament els entesos i e l s poderosos. Només 
per a citar-ne a l guns, a títol d'exemple, als Estats Units de Nord-Amè rica tenim l'apa-
rició del moviment hippie; propug na dor de la no violència , · de l a pau i de l retorn a 
la natura . A França s ' esdevé e l famós maig de l 68 , un veritable cap de brot revoluciona-
ri , foname nta lment d'universitaris i intel.lectuals, com a protesta pel model econòmic , 
po lí tic i social que s'estava configurant e n aquell país, propi d'una societat indus-
t rial i urbana. Al Regne Unit cal destacar l'aparició de The Beatles que, amb l a seva 
mus 1ca innovadora escandalitzaren als sectors soc ials més conse rvadors, però que va 
t r asba l sar l a concepció de ls esquemes musica l s vigents fi ns a l eshor es a rreu del món . 
Quina s ignificació històr i ca s 'ha donat a aquests f e t s?. Els estudiosos de les ciènc i es 
humanes e l s han definit com a símptomes evidents que a l guna cosa a nava a canviar o a 
succeir al· món. Així alguns hi ha n volgut veure l'anunci de l a profunda crisi econòmica 
que pat im actualament i que començà a manifestar-se a principis de la dècada dels setan-
tes. Tanmate ix som molts e ls que pensem que tot5a aquesta fenomenologia soc i a l dels 
a nys se tdantes és , efectivame nt, un anunci, un toc· d'alerta, però de que lcom més profund 
trnascendental -bé que tot està interrelacionat- qu e l a crisi econòmica : e n si. La 
teori a que sembl a més acceptab l e és que aquests fets, al l lats e n l ' espai , però no en 
el temps i en l a i ntencio nalitat , són l'inici d 'una l e nta però rea l decadè nc i a de l s 
e sque mes soc i a ls i de l s va l ors cu l tu r als tradicionals qu e han regit, i regeixe n e ncara, 
bona part de l a humapitat de s de f a segl es . Es l'inici d'una nova e ra?. Potser és mês 
prude n t de parlar de l'inici d 'una è poca de t r a nsició o d'un acce l e rament de la lògica 
e voluc i ó de la humanitat cap a unes formes de vida substancialment d i ferents d e l es 
ac tua l s. Sigu i quina sigui l a resposta és e vident q ue l a soc i e tat occidental actual 
pateix una profund a c risi d e valors {té a ixò alguna cosa a veure a mb la crisi econòmica? 
és a dir, ex i steix una manca gene ralitzada d'object ius, d'esquemes i de mod e l s socials 
a tractius . i satisfactor is per a 1 'home, amb e l s quals poder i dentificar- se i que siguin 
c apaços d'il.lusionar- lo . 
El s "re bels que fracassaren " com algú ha anomenat els protagonistes d ' aquests mov iments 
dels anys seixan tes , que van veure fracassar llurs ideals d e justícia soc ial, de lliber-
tat, de pau, d 'i g ua ltat, d'amor, etc. , marcaren fortament l es ge neracions posteriors 
amb e l seu l ògic esceptic i s me. En conseqüència la r eacció d'algun s sectors socials molt 
c oncrets -joves i intel.lectuals, que, tradicionalment, han constituït l'avantguarda 
de qualsevol intent de canvi social - ha estat de desentendre' s dels quefers socials 
a bans de ser novament víctimes d'un miratge o d e cremar-se en lluites estèrils per a 
un món utòpicame n t millor . Es en aquest context, i també e n el de l a crisi econòmica , 
que cal i ns er i ure l 'aparici ó d'una nova forma d e viure : e l "passotisme". Efectivamen t, 
són molts e l s estudiosos de l tema que c reuen que el "passot isme " és, e n g ran mesura , 
u n fenomen fill d e la fr ustant d ècad a dels seixantes. El moviment " passota " propug na 
a utomargi nar-se de la societat i rebutja (?) e l s s ignes c ulturals d'aques ta societat 
davant d e l a impotència p er a transformar-l a , empero una de l es característiques més 
definitòries d' aquest mo vime nt és l a passivitat i la manca d'ideal s polítics i socials 
dels seus seguido r s . ~s donar l' esque na sistemàticament a la realitat , és l a ma nca de 
v italitat innovadora i transformadora i, per d ir-ho a mb una imatge poètica, és Com si 
la sang de molts joves d'avui hagués deixat de bullir. Es l' a ltra cara de la moneda 
de l e s vel.leïtats revo luc ionàries, de l a vitalitat i de l a lluita -generalment pacícica 
i de l a voluntat de canvi social del s joves del s anys seixantes . El moviment "passota " 
possibl ement con figurarà una nova "generació perduda", perduda per a la societat, pe r du-
da per a la llu ita quo tid iana d'inte ntar millorar-la, perduda pe r contribuir a l progrés 
humà, perquè li manca a llò que tenia l a generació dels seixa·ntes : ideals i proj ec t es 
-amb e l s qua l s ho m podrà es tar-hi d' acord o no - i capacitat de somiar e n un món nou . ] 
L ' actitud d e l s "passota " -d' esquena a la realitat social- és negat iva, és un luxe a mb 
un pr e u molt alt . 
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